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PRAWUKU CUNCERTAiu 
AflUlnlStraClÚll .—Intervención de Fondos 
de la Dloutación provincial--Teléfono 1700 
lm irania de la Dlqníaclón proTlnclaí-Tel. 1916 
Jueves de Febrero de 11)44 
N m n . 
No se publica los domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pese.as. 
Advertencias.—1.a Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n obligados a disponer que se fije un ejemplar tie 
« d a n ú m e r o de este BOLETÍN OFICIAL en el sit io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del eiemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cu ida rán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c ^ a d e r n a c i ó n anual. 
S." Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excrmo. Sr. Gobernador c i v i l . 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos , 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 50 pegetas 
anuales por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el impor te anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n , 50 pesetas anuales é 30 p e s e t a se-
mestrales, con pago adelantado. ^ 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta l ínea. 
b) Los d e m á s , 1,50 pesetas l ínea . 
iUnisíram pronncial 
Gobierno civil 
Je la proTiMia de León 
C I R C U L A R 
E l l i m o , Sr. Subsecretar io de l M i -
nisterio de Asun tos Ex te r io res , co-
munica la d e f u n c i ó n en la c i u d a d 
de Caxias, B r a s i l , de l s ú b d i t o espa-
ñol P a u l i n o G ó m e z , S u á r e z , de 37 
años, soltero, h i j o l e g i t i m o de A n t o -
n i o ^ T i b u r c i o , n a t u r a l de Secarejo, 
Ayun tamien to de Cimanes de l T e -
jar, de esta p r o v i n c i a . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los f ami l i a r e s de l c i t ado , 
a los efectos r eg lamenta r ios , que no 
deja bienes n i par ientes conoc idos 
en el B r a s i l , y cuya d e t u n c i ó n ha 
sido insc r i t a en el Registro C i v i l d e l 
Consulado E s p a ñ o l . 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1944. 
E l Gobernador civil, 
329 A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
o 
Comisaría General de Abasíecimientos 
y Transporíes 
CIRCULAR NÚM. 11 
Racionamiento pa ra Delegaciones L o -
cales de esta P rov inc i a correspondiente 
a l mes de Febrero 
E n fechas p r ó x i m a s a la de la pre-
sente, se r e m i t i r á n a las Delegacift-
^es Locales de esta P r o v i n c i a , las 
au tor izac iones necesarias para ex-
traer de los a lmacenes que se desig-
nen, aque l los a r t í c u l o s i n t e r v e n i d o s 
necesarios para el r a c i o n a m i e n t o de 
las cua t ro semanas cor respondien tes 
a l mes de Febrero , las cuales cor res-
p o n d e n a las semanas 33, 33, 34 y 35 
de la- C a r t i l l a I n d i v i d u a l de R a c i o -
n a m i e n l o en v i g o r . 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n 
c o n s t a r á de los siguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a por c a r t i l l a . 
Delegaciones de cabezas de partido 
a) Personal adu l to . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de 
8/4 de l i t r o po r c a r t i l l a , —Precio de 
venta , 4,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 3,30 pesetas. 
A R R O Z , — E n la p r o p o r c i ó n de 
200 g ramos p o r c a r t i l l a , — P r e c i o de 
venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r - t e de 
la r a c i ó n , 0,60 pesetas, 
A L U B I A S — E n la p r o p o r c i ó n de 
500 g ramos p o r c a r t i l l a . ^ - P r e c i o de 
venta , 2,80 pesetas k i l o de b lancas y 
2,40 pesetas k i l o de p i n t a s , — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,40 pesetas la de b l a n -
cas y 1,20 pesetas la de p in t a s . 
• P A T A T A S — E n l a p r o p o r c i ó n de 
6.000 gramos po r c a r t i l l a , — P r e c i o de 
venta , 0,75 pesetas .—Importe de la 
r a c i ó n , 4,50 pesetas. 
A Z U C A R . — E n la p r o p o r c i ó n de 
600 g ramos po r c a r t i l l a , — P r e c i o de 
venta , 3,25 pesetas,—Importe de la 
r a c i ó n , 1,95 pesetas. 
J A B O N , — E n la p r o p o r c i ó n de 
300 g ramos por c a r t i l l a . — Precio de 
venta, 3,50 pesetas.—Importe de l a 
r a c i ó n , 1,05 pesetas. 
S O P A . — E n la p r o p o r c i ó n de 200 
g ramos po r c a r t i l l a . — P r e c i o de v e n -
ta, 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 1,00 peseta, 
P U R E . — E n la p r o p o r c i ó n de 100 
g ramos po r c a r t i l l a , — P r e c i o d é v e n -
l a , 4,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 0,40 pesetas. 
' C H O C O L A T E . — E n la p r o p o r c i ó n 
de 200 gramos po r c a r t i l l a — P r e c i o 
de venta , 8,25 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,65 pesetas, m á s I m -
puestos de T i m b r e . 
C A F E . — E n la p r o p o r c i ó n de 50 
g r a m o s p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de v e n -
ta , 23,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 1,15 pesetas. 
Pa ra la D e l e g a c i ó n L o c a l de P o n -
fer rada , se s u m i n i s t r a r á : 
M A N T E C A D E C E R D O . — E n l a 
p r o p o r c i ó n de 100 g r a m o s p o r c a r t i -
l l a .—Prec io de venta , 15,50 pesetas,— 
i m p o r t e de la r a c i ó n , 1,55 pesetas. 
b) Personal i n f a n t i l . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de 3/4 
de l i t r o p o r c a r t i l l a . —Precio de v e n -
ta, 4,40 pesetas l i t r o — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 3,30 pesetas, / 
A Z U C A R — E n la p r o p o r c i ó n de 
800 g ramos p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de 
venta , 3,25 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 2,60 pesetas. 
A R R O Z . - E n la p r o p o r c i ó n de 
400 g ramos por c a r t i l l a . — P r e c i o de 
venta , 3.00 pesetas k i l o — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,20 pesetas. • 
P A T A T A S . - E n la p r o p o r c i ó n de 
6.000 graijaps por c a r t i l l a . — P r e c i o 
de venta , 0 5 pesetas k i l o . — I m p o r -
te de la r a c i ó n , 4,50 pesetas. 
J A B O N . - E n la p r o p o r c i ó n de 300 
g ramos po r c a r t i l l a . — P r e c i o de v e n -
ta, .3,50 pesetas .—Importe de la ra-
c i ó n , 1,05 pesetas. 
H A R I N A , — E n la p r o p o r c i ó n de 
4.000 g ramos po r ca r t i l l a .—Prec io de 
venta , 1,50 pesetps k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 6,00 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — E n la 
p r o p o r c i ó n de 8 botes por c a r t i l l a -
P rec io ie venta , 3,45 pesetas bote.— 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 27,60 pesetas. 
•alegaciones de pueblos importantes 
a) Personal adu l to . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de 
^ l i t r o por c a r t i l l a . - P r e c i o de ven-
ta , 4,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 2,20 pesetas. 
A R R O Z . ^ f e n la p r o p o r c i ó n de 
200 g ramos po r ca r t i l l a .—Prec io de 
ven ta . 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,60 pesetas. 
A L U B I A S . —En la p r o p o r c i ó n de 
250 gramos p o r ca r t i l l a .—Prec io de 
ven ta , 2,80 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,70 pesetas la de blancas; 
2,40 pesetas k i l o la de p i n t a s . — I m -
por t e de la r a c i ó n , 0,60 pesetas. 
' P A T A T A S . — E n la p r o p o r c i ó n de 
6 k i l o s po r ca r t i l l a .—Prec io de ven-
ta , 0,75 pesetas.—Importe de la ra-
c i ó n ; 4,50 pesetas. 
A Z U C A R . — E n la p r o p o r c i ó n de 
600 gramos po r ca r t i l l a .—Prec io de 
venta , 3,25 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n 1,95 pesetas. 
S O P A — E n la p r o p o r c i ó n de 200 
g r a m o s po r c a r t i l l a . — P r e c i o de ven -
ta , 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 1,00 peseta. 
J A B O N . — E n la p r o p o r c i ó n de 300 
g ramos p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de v e n -
ta , 3,50 pese tas .—Impor te de l a ra-
c i ó n , 1,05 pesetas. 
C H O C O L A T E . - E n la p r o p o r c i ó n 
de 200 gramos po r c a r t i l l a . - - P r e c i o 
de ven ta , 8,25 pesetas .—Importe de 
la r a c i ó n , 1,65 pesetas, m á s I m p u e s -
tos de T i m b r e . 
C A F E . — E n la p r o p o r c i ó n de 50 
g ramos p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de v e n -
ta , 23,00 pesetas.—Importe de la ra-^ 
c i ó n , 1,15 pesetas. 
b) Personal i n f a n t i l . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de Va 
l i t r o s p o r ca r t i l l a .—Prec io de venta, 
4,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de la ra-
c i ó n , 2,20 pesetas. 
A Z U C A R — E n la p r o p o r c i ó n de 
800 g ramos p o r c a r t i l l a . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 2,60 pesetas.—Precio 
de venta , 3,25 pesetas k i l o . 
A R R O Z . — E n la p r o p o r c i ó n de 400 
g ramos por c a r t i l l a . — P r e c i o de ven -
ta, ?,00 pesetas.—Importe de la ra -
c i ó n , 1,20 pesetas. 
P A T A T A S . — E n la p r o p o r c i ó n de 
6.000 g ramos por c a r t i l l a . — P r e c i o de 
venta , 0,75 pesetas.—Importe de la 
r a c i ó n , 4,50 pesetas. 
J A B O N . — E n la p r o p o r c i ó n de 300 
gramos por ca r t i l l a .—Prec io de ven -
ta, 3,50 pesetas.—Importe de la ra -
c i ó n , 1,05 pesetas. 
H A R I N A . — E n la p r o p o r c i ó n de 
400 g ramos por c a r t i l l a . — P r e c i o de 
venta , 1,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n . 6,00 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - E n l a 
p r o p o r c i ó n de 8 botes po r c a r t i l l a . — 
Prec io de venta , 3,45 pesetas bote .— 
I m p o r t e de l a r a c i ó n , 27,60 pesetas. 
Delegaciones de resto pueblos 
a) Personal ada l to . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de ll2 
l i t r o po r r a c i ó n . —Precio de venta , 
4,40 pesetasJi t ro . — I m p o r t e de la" ra-
c i ó n , 2,20 pesetas. 
A R R O Z . — E n la p r o p o r c i ó n de 150 
g ramos po r c a r t i l l a . — P r e c i o de ven -
ta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 0,40 pesetas. 
A L U B I A S . — E n la p r o p o r c i ó n de 
250 g r a m o s ^ p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de 
venta , 2,80 pesetas k i l o de b lancas y 
2,40 pesetas k i l o de p i n t a s . - I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 0,70 pesetas la de b l a n -
cas y 0,60 pesetas la de p in tas . 
P A T A T A S . — E n la p r o p o r c i ó n de 
6.000 g ramos po r c a r t i l l a . —Precio 
de venta , 0,75 pesetas.—Importe de 
la r a c i ó n , 4,50 pesetas, 
i A Z U C A R . = E n la p r o p o r c i ó n de 
1400 gramos por ca r t i l l a .—Prec io de 
¡ venta , 3,25 pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
I la r a c i ó n ; 1,30 pesetas. 
J A P O N . — E n la p r o p o r c i ó n de 200 
g ramos po r c a r t i l l a , —Precio de ven -
¡ ta, 3,50 pesetas.—Importe de l a ra-
c i ó n , 0,70 pesetas. 
S O P A . — E n la p r o p o r c i ó n de 100 
g ramos p o r c a r t i l l a . —Precio de v e n -
ta, 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 0,50 pesetas. 
C H O C O L A T E . — E n la p r o p o r c i ó n 
de 100 gramos po r c a r t i l l a . — P r e c i o 
de venta , 8,25 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 0,82 pesetas, m á s I m -
puestos de T i m b r e . 
C A F E . — E n la p r o p o r c i ó n de 50 
g ramos por ca r t i l l a .—Prec io de ven-
ta, 23,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e d e j a 
r a c i ó n , 1,15 pesetas. 
a) Personal i n f a n t i l . 
A C E I T E . — E n la p r o p o r c i ó n de Va 
l i t r o p o r c a r t i l l a . — P r e c i o de ven ta , 
4,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de l a ra -
c i ó n , 2,20 pesetas. 
A Z U C A R . — E n l a p r o p o r c i ó n de 
800 g ramos po r c a r t i l l a . —Precio de 
venta , 3,25-pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 2,60 pesetas. 
A R R O Z . — E n la p r o p o r c i ó n de 
400 gramos p o r ca r t i l l a .—Prec io de 
venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,20 pesetas. 
P A T A T A S . — E n la p r o p o r c i ó n de 
6 k i l o s p o r c a r t i l l a , —Precio de ven-
ta, 0,75 pesetas.—Importe de l a ra-
c i ó n , 4,50 pesetas. 
J A B O N . — E n la p r o p o r c i ó n de 200 
gramos po r ca r t i l l a .—Prec io de ven-
ta, 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de la. 
r a c i ó n , 0,70 pesetas. 
H A R I I S A ! — E n la p r o p o r c i ó n de 
4 k i l o s po r c a r t i l l a . — P r e c i o de ven-
ta, 1,50 pesetas,—Importe de l a ra-
c i ó n , 6.00 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A , — ' E n la 
p r o p o r c i ó n de 8 botes po r ca r t i l l a .— 
Prec io de venta , 3,45 p é s e ! a s bote.— 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 27,60 pesetas. 
Los a r t í c u l o s de L E C H E CON-
D E N S A D A Y H A R I N A en el Racio-
n a m i e n t o I n f a n t i l , s e r á n sumin i s t r a -
dos so lamente para aquel las ca r t i -
l las que se encuen t ren i n s c r i t a s . a 
efectos de estos a r t í c u l o s , en sust i tu-
c i ó n de a z ú c a r y p a n . 
o 
o o 
Para aquel las Delegaciones que 
h u b i e r a n r e n u n c i a d o a r a c i o n a m i e n -
to de L e g u m b r e s (en su va r i edad 
a lub ias ) , se las c o m p e n s a r á c o n u n í 
r a c i o n a m i e n t o i n d i v i d u a l de Vs l i t r o 
de aceite, p o r lo que en este caso su-
p o n d r á los siguientes m ó d u l o s por 
c a r t i l l a : 
Cabezas de p a r t i d o — E n la p ropor -
c i ó n 8/8 de l i t r o por c a r t i l l a . —Precio 
de venta , 4,40 pesetas. — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 3,85 pesetas. 
Pueblos importantes . — E n la pro-
p o r c i ó n de 5/,s de l i t r o por ca r t i l l a .— 
Prec io de venta , 4,40 pesetas.—Im-
porte de la r a c i ó n , 2,75 pesetas. 
Resto Delegaciones,—En la p r o p o n 
c i ó n de 5/8 de l i t r o por ca r t i l l a .—Pre-
c io de venta , 4,40 pesetas.—Importe 
de l^i r a c i ó n , 2,75 pesetas. 
o . • • - -
o o 
Racionamiento de funcionarios públicos 
afectos a las Delegaciones Locales de 
# esta "Provincia 
A Z U C A R . — E n la p r o p o r c i ó n de 
200-gramos por persona .—Precio de 
venta , 3,25 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,65 pesetas. 
J A B O J ^ , — E n la p r o p o r c i ó n de 100 
g ramos por persona.—Precio de ven-
ta, 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 0,35 pesetas. 
C H O C O L A T E . — E n la p r o p o r c i ó n 
de 100 g ramos po r persona, —Precio 
de venta, 8,25 pesetas k i l o , — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 0,8^ pesetas, m á s I m -
puestos de T i m b r e . 
• i ' ' • • o • • »'^ B 
• o o 
De acuerdo con las vigentes dis-
1 posiciones , los Sres. A lca ldes Dele-
! gados Locales de Abas tec imien tos y 
j Transpor tes , c o m u n i c a r á n ' a los se-
ñ 5 r e s Detal l is tas suminis t radores , 
los cupones que cor responda retirar 
3 
pa ra la entrega de este r a c i o n a m i e n -
to . A s i m i s m o e x i g i r á n de los refe-
r idos detall istas las l i q u i d a c i o n e s de 
cupones que ac red i t en la r e t i r ada 
del r a c ionamien to por par te del per-
sonal benef ic ia r io . 
Si por d i f i cu l tades de t r anspor te , 
u otras imprevis tas , no p u d i e r a ser 
sumin i s t rado den t ro del mes de Fe-
brero, a lguno de los a r t í c u l o s deta-
l lados en la presente c i r c u l a r , se 
e f e c t u a r á su c o m p e n s a c i ó n en el mes 
de Marzo p r ó x i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conoc imien to y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1943. 
El Gobernador civil-Delegado 
301 An ton io M a r t í n e z C a t t á n e o . 
[neme Nacional de Inúenieros 
de Minas 
A N U N C I O 
Acordado po r Decre to de l 29 de 
Septiembre de 1943, la r e c t i f i c a c i ó n 
de la m i n a de h u l l a n o m b r a d a «Ma-
riana)), expediente 8.129, si ta en té r -
mino y A y u n t a m i e n t o de Vegacer-
vera, y por t a m b i é n Decre to guber-
nativo de fecha 25 de O c t u b r e 
de 1943, se p r a c t i q u e el des l inde de 
esta mina « M a r i a n a » y todas las que 
le son p r ó x i m a s , d i chas operaciones 
de deslinde se l l e v a r á n a cabo por 
el personal de este D i s t r i t o M i n e r o 
de León en los d í a s de l 7 a l 13 de l 
p r ó x i m o mes de Febre ro . 
León, 31 de E n e r o de 1 9 4 4 . - E l 
It)geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 344 
a c o r d a n d o se exponga a l p ú b l i c o 
d u r a n t e q u i n c e d í a s h á b i l e s en estas 
of ic inas m u n i c i p a l e s , p r e v i o a n u n -
c io en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a y t a b l ó n de edictos de esta 
Casa Cons i s to r i a l , a los efectos de 
presentar las r ec lamac iones que se 
es t imen per t inentes Contra el m i s m o , 
y t r a n s c u r r i d o el expresado plazo, 
r e m i t i r l e a l l i m o . Sr. Delegado de 
Hac ienda de la p r o v i n c i a , pa ra su 
a p r o b a c i ó n . 
As torga , 25 de E n e r o de 1944.— 
E l Alca lde-Pres idente de la Jun ta , 
M i g u e l M a r t í n e z L u e n g o . 245 
Entidades menores 
MiMslracíóa mnmtipal 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
Acordado po r este E x c m o . A y u n -
tamiento que la casi t o t a l i d a d de l 
material de o f i c ina que se necesite 
durante el ac tua l e je rc ic io para las 
distintas dependencias m u n i c i p a l e s 
se efectúe med ian te concu r so entre 
las imprentas de esta c a p i t a l , y de-
cretada, la u rgenc ia de d i c h o con-
curso, se abre és t e por t é r m i n o de 
diez d í a s naturales , a fitr de que d u -
rante d i cho plazo p u e d a n los d u e ñ o s 
o representantes de la i m p r e n t a s i n -
dicadas f o r m u l S r las p ropos ic iones 
que estimen opor tunas , c o n vis ta a l 
pliego de cond ic iones y r e l a c i ó n de 
nia ter ia l que se ca lcu la necesario, 
obrante en la S e c r e t a r í a de este 
Mcipo. A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n , 29 de Ene ro de 1944.—El 
Alcalde, Justo Vega. 
310 N ú m . 5 8 . - 33,00 ptas. 
Junta de Par t ido de Astorga 
a ^xPresada Jun ta , en s e s i ó n ce-
|et)rada en el d í a de la Techa, apro-
bó u n presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
P^ra el c o m e n t e .e je rc ic io de 1944 
J u n t a vecinal de Ma l i l l o s de los Oteros 
Rendidas las cuentas po r esta J u n -
ta v e c i n a l y, Sr. Presidente y Depo-
s i t a r io de fondos, de l pasado e jerc i -
c io de 1943, de ingresos y gastos, 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o , c o n sus 
jus t i f i can tes , en casa de! Sr, Pres i -
dente, por plazo de q u i n c e d í a s , para 
que se ' f o r m u l e n cuantas r ec l ama-
ciones se crean convenientes . T r a n s -
c u r r i d o d i c h o plazo, no s e r á n a d m i -
t idas las que se presenten. 
M a l i l l o s de los Oteros, 25 de E n e r o 
de 1944. — E l Presidente, A n g e l Ro-
d r í g u e z . 276 
Jun t a vecinal de San R o m á n 
de los Oteros 
Las cuentas de l e je rc ic io de 1943, 
se h a l l a n t e rminadas , aprobadas y 
expuestas a l p ú b l i c o por el p lazo de 
q u i n c e d í a s , en casa del Sr. Pres i -
dente, c o n el fin de o í r r e c l a m a c i o -
nes, pasados los cuales n o s e r á n ad-
mi t i da s , v 
San R o m á n de los Oteros, a 22 de 
E n e r o de 1944.—El Presidente , M i -
gue l G o n z á l e z . 289 
J u n t a vecinal de Santas Martas 
F o r m a d a s po r esta J u n t a las Or-
denanzas de a p r o v e c h a m i e n t o s de 
terrrenos comuna le s y las de presta-
c i ó n personal , q u e d a n expuestas a l 
p ú b l i c o en el d o m i c i l i o de l que sus-
c r ibe , d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í á s , para o í r rec lamaciones . 
« S a n t a s - M a r t a s , a 28 de E n e r o 
de 1944.— E l Presidente, C. Ber-
mejo . 313 
F o r m a d o por las Jun tas vecinales 
que a l final se r e l ac ionan , el presu-
puesto o r d i n a r i o para el e je rc ic io 
de 1944,queda expuesto a l p ú b l i c o , e n 
el d o m i c i l i o de l Presidente respec-
t i v o , d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
a l objeto de o í r rec lamaciones . 
Santas Mar t a s .313 
P r a d o r r e y 317 
M a l i l l o s de los Oteros 276 
F o r m a d a s po r las Juntas vec ina -
les que a l final se r e l a c i o n a n , las 
cuentas de las m i s m a s c o r r e s p o n -
dientes al e je rc ic io de 1943, se h a l l a n 
de mani f ies to a l p ú b l i c o , j u n t a m e n t e 
c o n sus jus t i f i can tes , en el d o m i c i l i o 
de l Presidente respect ivo, po r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , a í i n ' d e que pue -
d a n ser examinadas , y f o r m u l a r s e , 
po r escr i to , los reparos u observa-
ciones que es t imen per t inentes , d u -
rante el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y an 
los o c h o d í a s s iguientes. 
San Justo de los Oteros 314 
N a v a de los Oteros 307 
C o r b i l l o s de los Oteros 322 
idminístraciiín de losticia 
: : 1 * 
Juzgado de p r imera ins tancia de^León 
D o n A g u s t í n B . Puente Velosoy Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de esta c i u -
d a d y p a r t i d o de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos q u e 
se s iguen en este Juzgado, de j u i c i o 
e jecut ivo , ins tados por D . L u i s V i -
laboa Ote ro , de esta v e c i n d a d , re-
presentado po r el P r o c u r a d o r d o n 
A n t o n i o Prada , c o n t r a D . J o s é B o i x 
A l t a m i r a , t a m b i é n vec ino de L e ó n , 
sobre pago de c incuen ta y u n m i l 
c ien to t r e in t a y una pesetas y c i n -
cuenta c é n t i m o s de p r i n c i p a l y q u i n -
ce m i l pesetas m á s ca lcu ladas p a r a 
intereses, gastos y costas, po r reso-
l u c i ó n de l d í a de h o y , he a c o r d a d o 
sacar a p ú b l i c a subasta, po r p r i m e -
ra vez, t é r m i n o de ocho d í a s y p o r 
el p rec io en que respec t ivamente 
h a n s ido tasados, los s iguientes b i e -
nes y efectos, embargados en g a r a n -
t í a de las i n d i c a d a s sumas, c o m o de 
la per tenenc ia del d e m a n d a d o s e ñ o r 
B o i x : 
1. Nueve sacos de h a r i n a A m a -
n i ó , para f ab r i ca r galletas, c o n 800 
k i l o s en to t a l ; tasados en 5.200 pe-
setas. 
2. D i e c i n u e v e paquetes de m a r -
gar ina , d e . 5 k i l o g r a m o s cada u n o ; 
tasados en 1.615 pesetas. 
3. Dos cajones de galletas, c o n -
t en iendo 12 latas cada u n o , en t o t a l 
75 k i l o s ; tasados en 883,50 pesetas, 
4. Doce k i l o s de galletas a g r a n e l ; 
tasados en 126 pesetas. 
5. U n a b á s c u l a m a r c a « A v e r y » , 
de 250 k i l o s , en 600 pesetas. 
6. U n a b á s c u l a d e m a d e r a 
h i e r r o de 250 k i l o s , en 150 pesetas. 
7. U n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
« S m h i t P r e m i e r » , de dob le tec lado , 
en 200 pesetas. 
8. U n c a r r o de t a m a ñ o co r r i en t e , 
para t ranspor te , de made ra y h i e r r o , 
para una c a b a l l e r í a , en 700 pesetas. 
9. Dos car ros de repar to , peque-
ñ o s , c o n ruedas de goma , en 1.000 
pesetas, 
10. U n caba l lo , de c i n c o p a l m o s 
de alzada, de 6 a ñ o s , c o l o r gr i s , en 
1.200 pesetas, 
11. U n b u r r o , p e q u e ñ o , c e r r ado , 
c o l o r b l anco g r i s á c e o , en 300 pesetas. 
L a f á b r i c a de galletas y f á b r i c a de 
p a n , ins ta ladas en d i s t in tos l o c a l e s » 
c o n h o r n o c o m ú n , cons tando de l a 
s iguiente m a q u i n a r i a y derechos: 
12. U n h o r n o fijo, m o n t a d o c o n 
accesorios comple tos de h i e r r o f u n -
d i d o , m a r c a « B a l a t » , en estado de 
f u n c i o n a m i e n t o ; tasado en 4.800 pe-
setas. 
1Í3. O t r o h o r n o , desmontado , 
nuevo , de la í m i s m a casa « B a l a t » , 
i g u a l que el an t e r i o rmen te designa 
do; tasado en 1.500 pesetas. 
14. U n a m á q u i n a amasadora , pa-
ra galletas, m a r c a « I g m a » , de 25 k i -
los de cab ida , en 3.000 pesetas. 
15. Una ro t a t i va , m a r c a « I g m a » , . 
para t r oque l ado de galletas, c o n tres 
r o d i l l o s de b ronce , en 5.000 pesetas. 
' 16. U n a l a m i n a d o r a de masa, ée 
tres r o d i l l o s , en 1.800 pesetas. 
17. U n a - t r i t u r a d o r a y re f inadora 
de a l m e n d r a , marca « B a l a t » , c o n dos 
perolas de h i e r r o , en 3.000 pesetas. 
18. U n a m á q u i n a pe ladora de a l -
m e n d r a , m a r c a « B a l a t » , en 2.400 pe-
setas. 
19. U n a m á q u i n a b a t i d o r a , mar -
ca « B a l a t » , c o n dos perolas de h ie -
r r o , en 4.500 pesetas. 
20. U n m o l i n o t r i t u r a d o r , m a r c a 
« E x c e l s i o r » , de l a casa « B a l a t » , en 
500 pesetas. 
21. U n m o t o r e l é c t r i c o , de 5, ca-
ba l los , m a r c a « O s a l » , i n s t a l ado pa ra 
m o v e r l a m a q u i n a r i a de f ab r i ca r ga-
l letas , en 2.400 pesetas. 
22. U n a t r a n s m i s i ó n m e t á l i c a , 
c o n tres ruedas de t r a n s m i s i ó n y 
apoyada sobre 4 cojinetes, y é s t o s 
u n o en cada p a l o m i l l a , en la pared , 
t o d o de h i e r r o f u n d i d o , en 1.800 pe-
setas. • 
23. U n a r m a r i o de tres cuerpos, 
de madera , para por tabande jas y 
compues to de 104 bandejas de ho ja -
delata , en estado de seminuevo , en 
500 pesetas. 
24. O t r o a r m a r i o de dos cuerpos, 
por tabandejas , c o n 80 de é s t a s , de 
hojade la ta , ú t i l e s y seminuevas , en 
400 pesetas, 
25. U n m o t o r e l é c t r i c o , m a r c a 
« A m b u y » , de dos caba l los y m e d i o 
de fuerza, i n s t a l ado en la p a n a d e r í a 
pa ra f u n c i o n a m i e n t o de la m á q u i n a 
amasadora , c o n su t r a n s m i s i ó n , en 
2.250 pesetas. 
26. U n a amasadora, m a r c a « B a -
rat», t i p o O, cab ida 100 k i l o g r a m o s , 
en 3.000 pesetas. 
27. U ñ a d iv i so ra de raciones, 
m a r c a « B a l a t » , en 1.500 pesetas. 
28. U n a r m a r i o de tableros , todo 
de madera y 13 tableros sobre 4 rue-
das g i ra tor ias , en 240 pesetas. 
29. Dos maseras de made ra de 
100 k i l o s de capac idad cada u n a en 
180 pesetas, 
30. E l derecho o patente conce-
d i d a a l deudor Sr. B o i x , pa ra l a ex-
p l o t a c i ó n y e jerc ic io de las i ndus -
t r i a s de g a n a d e r í a y f á b r i c a de ga-
lletas, asi c o m o t a m b i é n el i n d u s -
t r i a l y m e r c a n t i l para el f u n c i o n a -
m i e n t o de las mi smas . V a l o r a d o en 
36.000 pesetas. 
T o t a l v a l o r de los bienes r e s e ñ a -
dos, 86.744,50 (ochenta y seis m i l se-
tecientas cuaren ta y cua t ro pesetas 
con c incuen ta c é n t i m o s . ) • 
E l remate s e ' c e l e b r a r á en la sala 
aud ienc ia de este Juzgado, si to en la 
Plaza de San I s i d r o , 1, el d í a v e i n t i -
ocho de Febre ro p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n -
dose a los l i c i t adores que para to-
m a r par te en el m i s m o , d e b e r á n con-
signar p rev iamen te en la mesa de l 
Juzgado el diez po r c ien to efect ivo, 
po r lo menos, de l v a l o r de los bie-
nes que se subastan; que no se ad-
m i t i r á n posturas que no. c u b r a n las 
dos terceras partes del t i p o de tasa-
c i ó n , y que p o d r á hacerse el remate 
a c a l i d a d de ^eder a u n tercero. 
D a ^ ' ^ ^ ^ V 'ííi a t r e i n t a y u n o de 
l ^ ^ a ^ ^ i lovec*entos cuaren ta 
v ' 1 « ^ ^ a D \ , s t í n B , Puente .—El 
,5ex M | ^ ^ ^ | M - i a l , V a l e n t í n Fer-
3 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 0 . - 2 3 4 , 0 0 ptas. 
Ju ¿ u d o de p r i m e r a instancia de 
Astorga 
D o n F ranc i sco M a r t í n e z L ó p e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de la c i u d a d 
de Astorga y su p a r t i d o . 
Por el presente hago sabei : Que 
en m é r i t o s de l o aco rdado en autos 
de j u i c i o e jecut ivo , seguido pOr el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z , en 
n o m b r e de D.a R a m o n a P é r e z R u -
b i o , asist ida de su esposo D . R e m i -
gio P é r e z y P é r e z , vec inos de San 
Esteban de Nogales, con t r a D . Ra-
m ó n Huerga Ba t a l l a , vec ino de esta 
c i u d a d , sobre r e c l a m a c i ó n de diez 
m i l pesetas, se saca a p ú b l i c a subas-
ta p o r t e r m i n o de ve in te d í a s , la s i -
guiente finca embargadas a l ejecuta-
,do, sita en t é r m i n o m u n i c i p a l de 
U ñ a de Q u i n t a n a . 
L a m i t a d p r o i n d i v i s o c o n D . T r i -
n i t a r i o Berc iano V a l d e r r e y , de una 
p o r c i ó n de m o n t e con urces, t o m i -
l los y m o n t e bajo de raso, l l a m a d a 
Ghan ica de Santa O l a l l a , en el c u a l 
t iene m a n c o m u n i d a d de pastos .el 
pueb lo de U ñ a de Q u i n t a n a ; l i n d a : 
p o r el Nor te , desde el m o j ó n , j u n t o 
a l c a m i n o de Molezuelas, que m a r c a 
la s e p a r a c i ó n de esta finca, y el t é r -
m i n o de Molezuelas, sigue por el i n -
d i cado c a m i n o hasta o t ro m a í c o en 
el m i s m o , el c u a l resul ta , en a l inea-
c i ó n c o n otros dos p r ó x i m o s a las 
t ierras; a l Este, desde el m i s m o p u n -
to, c o n el c a m i n o que sigue po r los 
otros mojones hasta la t i e r r a de 
Mateo A p a r i c i o , por el cua l da v u e l -
ta c o n t i n u a n d o a í Nor te , p o r otras 
var ias t i e r ras , entre ellas, l a de 
A g u s t í n P a r a m i o , C a s i m i r o Iglesias 
y J o s é P a r a m i o , s igu iendo s e g ú n los 
marcos , po r t o m i l l a r e s de J u a n A n -
d r é s Cifuntes y herederos de M a r í a 
F e r n á n d e z y t ierras de M a n u e l Pa-
r a m i o , t e r m i n a n d o a l de Mateo Pa-
r a m i o , que es la ú l t i m a de Cubo; a l 
Sur , desde este m i s m o p u n t o , sigue 
po r las fincas de U ñ a , entre ellas, las 
de M i g u e l Fuentes y h e r m a n o s Saru 
t iago Puente y las de otros , hasta la 
m i s m a marca , j u n i o a . unos robles, 
donde l l a m a n p o r c i m a Fuen te Jor-
d a ñ a , y a l Oeste, desde este punto, 
sigue por raya de U ñ a , s e g ú n mar-
ca, hasta donde p r i n c i p i a la raya de 
Molezuelas, p o r la que c o n t i n ú a 
hasta sa l i r a l c a m i n o en la Marra,, 
que p r i n c i p i a a l Nor te , comprende 
una superf ic ie de ochenta y nueve 
h e c t á r e a s y c i n c u e n t a y cua t ro á r ea s 
y noven ta u n a c e n t i á r e a s , equiva> 
lentes a doscientas setenta y siete fa-
negas de trescientos estadales y éste-
de cua t ro varas por la rgo . Valorada 
en cuaren ta y c i n c o m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en este 
Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e en el 
de Benavente , el d í a cua t ro de Mar-
zo p r ó x i m o y h o r a de las once . ' 
N o se presentaron t í t u l o s de pro* 
p i e d a d pero ob ra en los autos, tes-
t i m o n i o de la escr i tura de compra-
venta , o torgada en v e i n t i c i n c o de 
Feb re ro de m i l novecientos cuaren-
ta y dos po r D.a C a r m e n R o d r í g u e z 
A lonso , a favor de D . T r i n i t a r i o Ber-
c i ano V a l d e r r e y \ D . R a m ó n Huerga 
Ba t a l l a . 
N o se a d m i t i r á n posturas que na 
c u b r a n las dos terceras partes del 
a v a l ú o . 
Para t o m a r par te en la subasta, 
d e b e r á n los l i c i t adores cons ignar en 
l a , mesa de l Juzgado o estableci-
m i e n t o p ú b l i c o , des t inado a l efecto^ 
una . can t idad i g u a l po r l o menos, al 
diez po r c ien to de l a v a l ú o . 
' Las cargas o g r a v á m e n e s anterio-
res y las preferentes, si las hubierCt 
c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n -
dose que el rematante , las aceptas y 
queda suf i rogado en las responsabi-
l idades de las mismas , s i n destinar-
se a su e x t i n c i ó n , el p rec io de l re-
mate, y los l i c i t adores d e b e r á n con-
formarse c o n los t í t u l o s de propie-
d a d que e s t a r á n de mani f ies to en la 
S e c r e t a r í a de este Juzgado, s i n tener 
derecho a ex ig i r o t ros . 
D a d o f"- , rt\V">rga a ve in t i nueve de 
HA \ "vec ientos cuarenta 
isco M a r t í n e z , — E l 
a l . V a l e r i a n o Mar-
156,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l d í a 28 se e x t r a v i ó u n a vaca en 
P á r a m o de l O r b i g o , de las s e ñ a s si' 
g u í e n l e s : Co lo r c á s t a ñ o , marcada 
c o n t i j e ra en el b razo derecho, raj 
formes a A n g e l Requejo, en Hospi-
t a l de O r b ^ - A e ó n ) . 
3^; í^ íSSá«V 56.-9,00 ptas. 
D i p u t a c i ó n 
